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叉貢珂温端句糾明肇．み電車鴇のチラ盲之‥子う咋う。   
The Geometry o f  P o i s s o n  Brackets 
Alan Weinstein 
University of Tokyo and University of California, Berkeley 
Abstract 
-------- 
A Poisson structure on a manifold P is a Lie algebra structure 
on c ~ ( P )  for which the identity {fg,h}=f {g,h}+{f,h)g holds, The 
"inside picture" of a Poisson manifold presents i t  as the total space 
of a singular foliation, each leaf of which carries a symplectic 
structure (i.e. a closed 2-form of maximal rank). 
Recent work of M.V. Karasev and the speaker paints a fairly 
clear "outside picture" of Poisson manifolds. A realization of the 
Poisson manifold P consists of a symplectic manifold S and a 
submersion from S to P which is compatible with Poisson brackets. I t  
turns out that, at least locally, there is a universal realization of 
any Poisson manifold which has the structure of a local symplectic 
groupoid. The construction of this realization is a strict 
generalization of Lie's construction of a local group for any Lie 
algebra. 
An interesting problem, only partly solved at this time, is to 
characterize those Poisson manifolds which admit a global symplectic 
groupoid as real ization. 
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Tuo Topics related to spheres   
（i）centralsections of convex bodies   
（ii）Gaugeinvariant of contact Riemannian structures  
1987．6．24 東京工大   丹野修吉  
（i） KとK’を3次元Euctid空間内の中心対称凸体とする。中心は共に  
原点とする。原点を含む任意の平面Lに対して   
「LによるKとK’の断面の面積について A（KnL）＜A（K，nL）なら、体  
積について V（K）くV（K’）が成り立つか」  
という問題を考察する。   
単位球体BからE－CaP をカットした凸体Kを考える。Bの表面S上に中  
心対称となるように2N個の点‡±q．，・‥，±qN〉を分布させる。各点  
q を中心として、S上半径cの円を描いて、その経でカットする。これを  
K（E，N，◎）と書きあらわす。61は点の分布を示し、カットは重ならないも  




が成り立つようにできれば、反例が存在することになる。   
A（K（E，N，＠）nL）のLについての平均値を M（E，N）とすれば  
2 






注q 等号の場合、つまり A（K〔L）＝A（K，nL）が各Lについて成り立つなら   
KとK’は合同である。（Funk’sintegra七ion Theorem［MA．1916］）  
注。この問題は次元を上げても意味があるが、12次元以上では確率論的に   
は反例がある。（Larman＋Rogers［卜1．1975］）   
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最近、Jerison－Lee［J▼DG．1987］は類似のことを CR－多様体について研究し  
ている。上の方程式については接触多様体で考察することが自然と思われ  
るので、その FORMULAT川Nについて述べる。   





る。☆▽を拡張された Tanaka－Ueb占ter接続と呼ぶ。   
この接続の torsionのノルムの二乗の積分は、最近 m．＝3のとき Chern－  
‖amilton によって調べられている。  
￥▽のリッチ曲率テンソル好Riiをgこ一で縮約したものとして、Tanaka－  
Uebs七erスカラー曲率 Xsが定められる。実質的には  
呆s＝S－Rこ7門J＋2（mTl）  
である。（M、乍、g）において正値関数√を用いて γ＝√て とし  
（¢、吉、符、g）→（『、ざ、斉、富）  
を自然に定めたものを接触リーマン構造の gauge変換という。  
年f しl 
『＝J′1卜＝畑）′。   
諾欠； 
定理C。コンパクト接触リーマン多様体（M、も g）において、次で定  
義される入（…  は接触リーマン構造のgaugeinvariJantである：   
入（ワ、う） ＝inf（J（榊df喧＋￥sfl）dM；f＝，Jf盲州＝1‡  
‰と‰）を次のように定義する：  F （一）， ヤ・う）（ 
s。 
これらの積分のLcriticalpoint．の条件、安定性などについて、特に、球  
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竃附で′ぁこのことか与碗がえまいう鴻抜メ√伺ぃら小高0   
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61  
対称空間の構造について  
長野 正（上智大）   
対称空間Mは各点Ⅹで点対称 sx の与えられた多様体で，ここでは或リーマン  
計量をすべてのsxが保つと仮定する．n次元ユークリッド空間は例であるが，以  
下Mは連結コンパクトとする。対称空間Mから対称空間Nへの滑らかな写像fが  
各点対称と可換なら（f。Sx ＝Sf（x）。f），fは準同型である（定義）、．Mが連  
結なのでこれは全測地的と同等である．以下部分空間と言えば包含写像が準同型  
である対称空間を意味する．   
点0に対しs。の固定点集合（部分空間）F（s。，M）＝ 〈x e M；s。（x）＝X）の各連  





で完全に決まる。   
例。ユニタリ群 U（m）は sx（y）＝Xy‾－ xにより対称空間， M＝U（m）の部分空間  
である測地線の特性は U（m）の連結1次元部分群と合同な（自己同型群で互いに移  
れる）ことである。Ⅹが F（sl，M）に入る ⇔ Ⅹは包合的（xユ＝1）．このⅩの  
trace Tr（x）が n － 2r なら M＋（x）望 Gr（Cm）：＝［Cn中のr次元部分空間の成す  
複素グラスマン多様体］，0 ≦「≦ m，である．その直交補空間は M‾（x）  
⊆ U（r）× U（m－r）。極地Gr（Cm）は U（m）／（U（r）× U（m－r））と書けるが，一  
般に原点0を停める自己同型の群の単位元を含む連結成分（今の場合 U（m），正確  
には ad U（m））が各極地に推移的に働く．   
複素グラスマン多様体Gr（Cm），2「≦m，の2点x，yの（算術的）距離  
d（x，y）：＝dim x／（xny）を考える。V。L．Chow［Ann．of Math．50（1949）］は，  
「＞1の仮定の下に「全単射f：Gr（Cm）ヰGr（Cm）が距離 dを保つ．なら，fは正則または  
反正則変換である」ことを証明した．（Gr（Cm）の通常の位相に関する速読性をfに  
仮定しなかった．）証明のアイデアは鮮明で射影幾何学の基本定理を使う。   






る；但しx＝yならd（x，y）＝0と決める．それは上半連続である．そして M  
＝ Gr（Cm）のときChowの距離に一致する．この距離がMの幾何学的構造（成層分解  
stratification）と密接に関係することを次に見よう．その成層分解はMを極地  








窒 U（1）mと同型だから，任意の点pは，その固有値 －1の重視度がrなら，極地  
M＋ ≧；Gr（Cn）の或点Ⅹへの最短測地線が一意的で CCL（x，M）nM．（x）に含まれる．  
詳しくみると，直交補空間 M‾（x）を U（「）× U（m－「）と同一視すれば円板  
CCL（x，U（r））中に在る．x をM＋内に動かしせばM＋上の円板東 D，が出来る．U（m）  
の成層分解はすぺての極地上の円板東の和・皿r Drで与えられる．  
M＝SU（m）でも同様；但し極地Gr（Cm）は偶数の「に対して存在する．対応する円板  
東をDrと書けば，1からの距離がrの点全体が正しく D2「になる；「＝ 0，1，  
。。・ ，Or［m／2］．M＝Gr（Cm）なら極卿まG。（C「）×Gb（Cm－r），a＋b＝r，で直交補空  
間はG。（Cm‾2b）×Gb（C2b）でありG。（Cr）×Gb（Cm－「）上の円板東 のファイバーは  
CCL（x，G。（Cm‾2b））である．これにより Mの成層分解と距離 d による分割が同時  
に得られる．   
成層分解と Chouの定理の拡張は対称R空間で成立する．竹内 勝［都立大セミ  
ナーノート（1987）及びpreprint］が，田中 昇の理論［特にJ．Math．Soc．Japan（19  
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ON PERTURBATION PROBLEM OF EMBEDDED EIGENVALUES I N  QUANTUM FIELD THEORY 
Asao Ara i  
Department of Mathematics 
Hokkaido Univers i ty  
Let  ff be an i n f i n i t e  dimensional complex separable  H i l b e r t  space and 
F (ff) be  the  Fock space over ff. Let  h  be a  non-negative s c l f - a d j o i n t  
S 
ope ra to r  a c t i n g  i n  ff and dT(h) be  the  second quan t i za t ion  of h  a c t i n g  i n  
F ( f f ) .  I n  t h e  H i l b e r t  space 
S 
F = L'(R) B F ~ ( H ) ,  
we cons ider  a  c l a s s  of Hamiltonians of t h e  fol lowing form : 
2 
where w > 0 i s  a cons tan t  parameter,  a  i s  t h e  a n n i h i l a t i o n  ope ra to r  on L  (R) 0 
and HI i s  a  symmetric ope ra to r  c o n s i s t i n g  of q u a d r a t i c  ope ra to r s  w i th  r e s p e c t  
* 
t o  Boson a n n i h i l a t i o n  and c r e a t i o n  ope ra to r s ,  a  and a  . We regard  a s  
* 
Ho = I @ dI'(h) + w a  a  @ I as  t he  unperturbed p a r t  and H a s  t he  p e r t u r b a t i o n .  0 I 
The ope ra to r  H i s  non-negative and s e l f - a d j o i n t .  I f  h  has  a non-empty 0 
continuous spectrum, then H has  embedded eigenvalues coming from the  eigen- 0 
* 
values  of w a  a .  Under some genera l  cond i t i ons ,  i t  i s  proved t h a t  0 
a l l  such embedded eigenvalues of H d i sappear  under t he  pe r tu rba t ion  H 0 I - 
We remark t h a t  t he  c l a s s  of t he  Hamiltonians u n i f i e s  some e x i s t i n g  
quantum f i e l d  models. 
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．   
鮨敏各で∫・吉（1）が？鱒り項を食ら頭金へり拡蒐→  
魔法3でーぎ 巻数蟄の非碑詔オ零式＼巧∃克子乳首弼祖  
諭し♪てい孟．う姶吏1か毒舌基本的である＿  
（いずれ壱駄¶戯戚）  
1  在帆♪S“戎凡N♂れ㌫呼．P如・払）3097占）．697－－ワノぎ  
2 A仰亘叫声∴伊仙  し4）プ10U9ワ占〕ノ3、Sj一一茸72．  ←   
3 ‰軌′軌読，腔碑叶㌦．（4）つ20（ノ9門）．・r5－9－ほ牛，  
ヰ  
B’け挽．口元血眼・怖読．跡此（6）4（タ紺むj9／7u9卵．   
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Åんク、一拍隼7ヱえぅ和て－、ぁ与り万玖  
′ト てし．丑  l司ム入才旦  





…Rい－1こえ主′ アニ∪蒜j Eけ としノ  尺っ希えフL  ??
ト巧トt ユイー1亡P  と′＝巧㌘＼駐仏〆、存在てうと竺′／くlユ  
司割枝てl■ぁ互い、う，  
ハノβ亘尺勺印今宮合とlたとぅ．沃のÅナトトカえ・うニ  
（∧十日〕  ∀ズe尺，ヨ仁←乃，』ヒB】笑てα†』  
［〈tb］  Vユ∈尺′ ヨ久∈∧，b仁Blぇミα十』′hノ♭い0  
（侶β）l  V大亡R′ヨ一札亡∧′♭〔6lズ1∠＝ム  
［A十叫   ∀え∈R．ヨ1久¢ハ．♭∈Blズこい』′ 亡ん′♭1こ0  
∧⊥巨  Va∈∧′ V［eB′ 軋b＝♭久二0  
［A⊥β二l  v“∧′ V』GB′ r（し）』トロ ⇒孔』こ0  
∧ノBが▲f〕ノE′N 乙、l▲あう拷合・ニュたり調▲そ古風ケ、‥炉ノたっ：  
■TH．1＿ ント＝1伯：  
1） Rニ巨▲，   
ヱ）［E T E］  
7日▲ユ ．揉・ユl司通：   
t）R一工呵却・瑞  
コ）〔PtNj   
Tl」．う．緩りl和良：  
l）（P十山〕1  
ヱ）tP川］′ E⊥山蘭′ニこに山▲て巨∈R′ぇ上こD卜   




てH∫． ンた111司値て  
I’）〔E†ト＝l   
ユ〕 LEり吊   
3〕∨え∈R′ 叉一九2亡再  
う）N4R′ R川－L71しクレ線   
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7∫1、仁   二空t‡伺′且こ  
†）（∈1山）l，E⊥山世  
上）〔Elり）′ 巨⊥N半  
J）∀虹eR．入・r㌔仁山JE⊥N女  
子）N4R．R／人卜叶ニル嫁′ モ⊥N料  
r） R二 EelN  
れ＞いしt′ シでへぇイ等t月ん5；  
tヴ）．L  ＼ノ：＝・ト、  ．I′・’・ノ い／J・  
T丹、Jl乞iれ111 尺矛・、l〔勅ヱ主ん／ニセ′Jい 〟4君 て、、ろう．  
こへこと巨減速Lて．フ史ハ九ク、－■rり且っ■  





Mヱ（年戸（♪））・ユ（オ）化宣▲丞 アニ二〔J＝．  






2 4 の二不思議○  
24という数が数学のいろいろなところに登場する．しかも，普通ではあり得、な   
いような，異常に良い性質を持ったもの（Golay 符号，Leech 格子，保型関数等）   
と関係して現れるように見える．これは果して偶然や気のせいだけなのだろうか．   
それとも，何か全体を統制する極値問題の類でもあるのだろうか．主な文献のリ   
ストだけを掲げておく．  
参考文献．   
［1］Apostol，T．M．：”Modular Functions and Dirichlet Seriesin Number Theo   
ry”，Springer，1976．   
［2］数学のあゆみ，VOl．20，1g80．（特に，「Monster と Modular 関数」（吉   
荒），「Mackay’s observation について」（清水）．   
［3］Chandrasekharan．X．：”Elliptic Functions∴ Springer，1985．   
［4］Chapline，G：Unification of gravity and elementary particleinteract   
ionsin 26 dimensions？，Physics Letters B．158B（1985）．393－396．   
［5］Conway，］．H．：Threelectures on exceptionalgroups，Chapter VIIof：P   
owelland Higman，”Finite Simple Groups”，Academic Press，1971．   
［6］Conway．］．fI．and Ⅳorton，S．P．：MonLstrous moonshine，Bull．London Math．  
Soc．．11（1979），308－339．   
［7】Convay，J．H．and Sloane，N．J．A．：’sphere Packings．Ⅰ．attices and Groups   
∴ Springer．1987．   
［8］土井・三宅： 「保型関数論」，紀ノ国屋，   
［9］Frenkel，I．，Lepowsky，］．and Meurman，A．：A naturalrepresentation of   
the Fischer－Griess Monster with the modular functionJas character，Pro   
c．Nat．Acad．Sci．U．S．A．．81（1984），3256－3260．   
［10］Frenkel，l．，Lepowsky，］．and Meurman，A．：Anintroduction to the Mons   
ter．in”uniified String Theoriesn，M．G．Green andI）．Gross，edited，World  
Scientific，Singapore1986，pp．533－546．   
［11］Gorenstein．D．：”Finite Simple Groups”，Plenum Press，1981．   
71  
［12］Green，M．B．，Schwartz，J．H．and Witten，E．：”superstring TheoryI，II”   
，Cambridge Univ．Press，1987．   
［13］Griess，R．L．：The friendly giant，Inv．Math．，69（1982）．l－102．   
［14］Ⅹac，V．G．：1nfinite dimensionalalgebras，Dedekind’s q－function，Cl   
assicalMoebius function，and the very strange forTnula，Adv．Math．．30（   
1978）．8ト136．   
［15］Ⅹac，V．G．：”lnfiniteI）imensionall，ie Algebras”，Cambridge University   
Press，1985（second edited）．   
［16］Lepowsky．J．，Mandelstam，S．and Singer，I．M．（ed．）：”vertex operators   
in Mat’henatics and Physics”，SpringeI・，1983．   
［17］MacWilliams，F．J．and Sloane，Ⅳ．J．A．：”The Theory of Error－Correcting  
Codes”，North－Holland，1977．   
［18］Mckay，B．D．（editor）：”Finite Groups r Coming of age”．contemp．Math   
．45（1985）   
［191Serre，J．P．：”A course of arithmetic”，Springer，1973．（翻訳あり．）   
［20］Sloane，N．J．A．：Selトdualcodes andl－attices，in”Relations between   
CombirLatOrics and Other Parts of Mathematics”，Proc．Symp．Pure Math．，V   
Ol．34，Amer．Math．Soc．、1979，pp．273－308．   
［21］数理科学（担弦理論特集号）一，1986，VOl．11，サイエンス社．   
［22］Thierry－Mieg，］．：Anomaly cancellation and fermioni・SationinlO－．18   
－，and 26Tdimensionalsuperstrings，Phys．Lett．B，171（1986）．163－169．   
［23］Thompson，T．M．：”From Error－Correcting Codes through Sphere Packin   
gs to Simple Groups”，The Carus Math．Monograplhs，nO．21，The Mathematica   
lAssociation of America，1983．   
［24］Yoshida，T．：On character－theoretic transfer＝I），J．Algebra，in pr   
eSS．  
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・‘い．予 ●  
〃プ／み志  
1、‘て∴1∵∴∴∴ざ′ご 干 ソ 
・－ ・－・∴ ∴∴丁 －ト・・∴ －－－、∫、－・∴ナ  
ア 威 
竺禦冨疫▲〔云眈盈云 ♂㌢乙〆ち・－〟・「オノ・・  
－■．ノ∴∵、丁－  
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Topologica11y principalpart of analy七ic function5  
Etsuo YOSHINAGA  
The purpose of 七his talkis to 5earCh a to  ically  
Principal   art of 七he Taylor expansion of a giリen analy七ic  
function f（×）aセ セhe origin of Euclidean space． Here，the   
topologically principalpar七 should sati5fy the proper七ie5 thatit   
i5 a Part Of the Taylor expansion of f（×）a5 Srnal 
thelocal七opological七ype of f（×）at the originis determined by   
it．  
Let K；＝R or C and A（Kn）be the set of allgerms of ana 
function5f：（Kn，0）→（K，0）at the origin of Kn．  
gon of f∈A（Kn），the con＞eX hull  Let「十（f）  
of the se七  
be the NeL．JtOn  
U｛k＋R＋∩‡ak細｝  
in Rn uhere R＋is七he set of a11non－nega七i＞e realnumbers，for  
theTaylorexpan5ion  




Let S be a subse七of Z＋∩（or R＋n）uhere Z＋is七he set of al－  




（1．2）Definition．An f∈A（Kn）（or the Neu七On Principalpart  
。ff，is。。。＿。e。e。erateif｛×∈Kn，乙＝＝…＝工＝。〉。  
∂×1  ∂×2  ∂×∩  
〈×1×2‥・×＝0）for any compact face T of「＋（f）・            「1  
（1．4）Definition5．  






i・      1  
For a gi＞en k∈Z＋∩，define   
（1・4。2）k Condition：There exis七5a POSiti＞e8＝8（k）such七hat  
k 
■Gradf－≧6－×－  
in a neighbourhood of the origin of Kn．   
（1・4・3）Let∧＋（f）be the con＞eX hu110f the set  
U｛k＋R＋nlCondition（1。4・2）kho－ds｝  
in Rn・Ue call∧＋（f）a  radien七 polygon of f．  
Le七 m be 七he order of 七he function tGrad flon V：＝V（f）；＝  




For a gi＞en k∈Z＋n，define   
（1・4・5）k Condition：The「e exists a positi＞e E＝6（k）5UCh that  
帖rad f1 1＋1／m之∈lxkl   
in a neighbourh00d of the origin of Kn．  
～   （1。4。6）Let∧＋（f）be七he conuex hullof the se七  
U｛k＋R＋nlCondition（1。4・5）k holds｝  
■■u in Rn・Ue ca－－∧＋（f）  a quasigradien七 POlygon of f．  
～ Then tJe Can5hoLJthat r＋（f）⊃∧＋（f）⊃∧＋（f）・  
（1．5）Theoren。 Su  ,ose that one of the follohlin 
tic func七ion g（×）；  conditions hold5 for an anal  
（＼■   （1・5・1）「＋（g）⊂∧＋（f）・  
（1・5。2）r＋（g）⊂Int∧＋（f）and V（f）＝〈0）・  
Then 七he family f＋ugi5 tOPOlogically triリial，  identically on   
76  
∨（f），alongI‡＝（∪∈R10iuil）． Namel  七here xi5t5 alocal  
hism H：（KnxR，OxI）→（KnxR，0×Ⅰ）such tha七the follouin  homeomor  
ram（1．5。3）holds；  commuta七iue dia   
（1．5．3）Comrnutati・Je diagrarn．  
（UxR，0×Ⅰ）  
ご／／ ＼＼圭  
（KnxR，0×Ⅰ）  （KnxR，0×Ⅰ）  
＝二 ＿ ＼ ＝二  
（R，Ⅰ）  f＋ug  Pl  
（K，0）   
are the canonical  ections and i is the inclusion blhere Pl，P2  
maP o  
（1・6）Theorem・Suppose「＋（g）⊂∧＋（f）  for an anal  rtic function 
g and U（f）＝（0）． Then f（×）＋ug（×）i5 tOPOlogica11  tri＞ial alon  
Ⅰ（∂）＝（u∈R10iui∂）for a sufficien七Iy srnall  ositiLJe ∂． Namel  
hism H；くK■txR，OxO）→（KnxR，0×0）  七here exi5七S alocal horneomor  
ram（1．5．3）re  1acin O holds．  such that 七he commu七ati＞e dia 
（1．7）Theorem。 An fis non－degenerateif and onl  
「＋（f）＝∧＋（f）・   
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77l・ストラットCP－5七γ此五ゆだり為j牙瑠め＝斗向麺ド  
しつ＝ 乙   
初めてC好一5ん血佗と‥ラ言安立．励オれう古乙  
卦うれ3乙思，′ますのでます、、アブストラクト雄一虚仙有化  
せ．定義します。 Mを．2町攻ぁの斉微力才能・一  
りとろ  
夕雄健ノ ㌃立山折Mり割此叫帖て十成句  
せ．渦た寸｛巧てす3。   
り巨∩巨＝0 
ノ  ＝川「ゐ丁宛＋巨，〕ニノ ／  
ヱ）「作MノE〕′「伽ノE）］ （「（Mノ∈）  
こ叫巾 仰ノE）盲，了ナ：ス 
． 
一触イこで、すなかう X何）さ．¶－汝私禎責脅フ嘩／抜 ′  
れL い′を・乞叩albr8γ可も軋ノ M′二＝・  
h（ア）七0、う／二こ で 1Ltよ・ て叫上り■貢〔ドープ帆叫で  






仙ノ∈）は、′′侶頸自う∫こ ‖額軍舛真髄上り・作入卜  
り凄か山jかア  症抽，faα  ∠・・ラ向簸でt  
ドゥり7 う冒うれ天和澄ま・野路レます。  二のl句   
（γ已も′う才 
‖二 
二てで   立 
メス・sノ∈）  
が与え吊、王とき′ 島を軒のY仁一也γ帥α「6沫七として  




∀ ．ノ ¶ 
ノ  











〔町小戦Y りう 徹急が安最t九3ノか1づ日比毎解  
しiすグ）   
Ⅷ紬1巨仙’）も了つ判ラクトs七γ叫1フS・叫db  
〔珊恥CR一三軋ん止Yし乙 tもさ、∠…色†仇hへqドん√L  
とう∂ 。   
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氷  L小苫′言ノt）こ極）  
ーこで 匝は．tlこ町叶恒払い3官顔確し匝一  
丸正混和て“uほノ主ノい、よ′ま録洩駈 
。 H・し引ツ 
は一も止のキメ、：、後車．、qあまi瓦今宮で－ じl一組り  
桁モ「机．オ、l伸′よ、自動的草訪締約  
にね，∋。 乞れ方夫▲まL井と）とL7 と’担たツい・離間佃  
で甘）密教モ，与ぇ小・ま、、Cし触り摘草lよ．阜紅  




e帖′言，tうニ0 ノ叫㌢盲ノt）ヰ Cl  
〒＞  睡ノ盲，竃）二宮敏  




Zノ 朝～∫ 絹布J ∂灯ノ仏J伽ムe〔Jc唇寸hr仇  
メ、lこ顔宣す5／（／9牙0）  
ヲノ  竹ニヰ ／ J司棉′二0ん〔示＼乳）（／7㌢子）  
た廿、竹ご千が舌正軸でき仁メ、吉見印しますβ 与り  
た剃二侶重り（咤う）9埠9号正和七・恩＝もしユす 。   
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億直の吉川］は、 こ斤の乞「の 血pに永かか3。   
（Mノ07一‘）き、7フl－ストラワト CP－Sもhん陀 そして  
荒 さ、 lⅥ の7ef々仙吐P討てす3 凸  
巨ぐ咋叶）（→げ  
宣して 与は′げ－餉もQ〔lよ六3ノ  丹はノ㍉cしu〔J  
CR－S♭h九γ巳 ♭  f ■  す3とあ‾5年書方リな  
島の近場丸 咤（i）が蒐尼して £し  
dんれbl＞l lⅥ ノ ・ 旬≧ヰの鴫 ノ  貯 ＝帥一仁≧「  
Kuと（ナ）ノ¢T）す）上てゝ、水仙旬vnol叫他thぺご  
メ、い名産して  焔〔l、㌻γa－1」od㌍Cし（・mJ）OSこもm  






（阿ノ了ツよソ ん〔しqユ丸30／ヤγへ‡れ  ざ〔く   
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計の 仁aぐ如ふ七千セγ式0γ・  
ノ明＝Z′れ－／主ヲ ノ 7′ぞ．ノ  舛き∫り噂  
ラま寸 きま  
老L ㌫れJ  







が養生す孟 ♂  
垂L乙 上のぺ軌帥軒OJ）山d叫 〃‘ぎ  
七1吏フて 凋も5L一克γ。ぷ師走ノやうラ β  
C因  
子rb－′〔叫叶）→C小  
（適者、。より近似） jく翫 くう斉し0－）（匝、ご○  
フ   
ヰ’匝）よソより近イ人イり）之  
与りニナrO） M。「ちわ叫ご－り犠√りカ  




玩んしもmで、   
与（軒－ニ与叶－一両軒柑（ヨムfケつ）  
h U～Ⅵ（f恥つ  
り・S輌b・恥呂才山一七軋  
万少ノーい上で刺さ柾 Qド′  





。≧  り．∴乳・ノ ¶≧午で十分1 
Gへ～彗がしが●向鞄  上の与サ） 
／ 
山いけ隼′）が  
〔e叩ひ汁、七して ㌢のも臆オ、‥  
う七†＝0  
を′謁tヒlよ、、0在〝  
ど、ぅ予7乙言叩す5オ、と 、Jうと   
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＋ 咤サし与γ－1’jl  ㍉‥l、う♭与畑l  
∪（i㌢リ  ∪（㌣’）  
として もしT至急の♪ 、こぅ与して  
溶   阜十l≦○年乙 十△ 
ノ  
（ここで⊂）l古．ケ一々丈と＜てもよ＜ ∠ゝlま．かなり／トごJ′）  
メ、■一報、相で叫lよ、’ 
、 侮れケ／抑爪aよノ  
み→0 （払′→叩ノ  
首才少ス（叩勅許研伐がり頁∂∂  常軌こ毛、ンク  
すきタ 
ノ 包グ十り＝包チ㌢L高砂ガ類で塙ノ㌢ノ）カ  
≒軒叩－∋♭も㌢ノヰ∧㌣「和舛リ  
ミ包子沖）一軒留顆／V㌘ノ「和声リ  
）身サ勅勘毎／〆－）  十（訝しみ   
≒包竹ノ斗∋据ノ毎ダウ   
一十  
、、  
（ト知れし軸撞柚一似ム（「ノらr ぺ恥叫   




〔食尽が’ 仰≧∫モ■／払「こり、£′こq主炉）   
ミ 甜什凡伊ノ（御しも）討蜘）  
ここてV  万世、、  
班∧㌣）瑚㌢）  
〃’ル’ N占ぅよ甜も†呵  
れ ∪巨㌣（㌣）  
としもち、フ仁れが子もしこのことが一屯主すれし宣、、ト†甑  
lて恒51くD4、ヾγも111Dし、㌍〔kて恥一ノもSこ信臥心で、十勿∴  
し丸木吐け、▲怖がい， ♪  転炉ノメヒけ一言占ぃノウ  かし 寿吐け、良怖が仁、′
??????「?㌧???
」??? ??
Uしqサ′）・Lでり  山上折t  
????
、1′ノ●rでり 仰ク頼も  
の掌奏上姉鶏㌣－さムヰ㌣′掴、・5十こ竹上二は ∪椚  
りb甑1もり上で 輩転郡♭ヰりho川中   
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北大 現 場甘え一  
半敗聖教如呈オ  
一ムし仁王手回  
亀方も3。ここで伺⊥はt■ 世か 圧＞ロトニつ－・で尊網増加〆lっ  
凸きた‡げか旧り叫劾和銅螢初恋政界催問  
静ヒ卓′．和銅新二よフこげ 月印甲・ト郁定日手簡け磨霧て’き  
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談話会（1988／3／16）   
運動豊写像とグルポイド  
秋田大学・教育学部  三上健太郎  
目的は Alan We、inStein（University of Californja，BerkeTey）との  
共同の仕事 Moments and reduction for symplectic groupoidsを運動畳  
写像（momentumJmappi’ng）を key uord としつつ、SymPlec七ic groupoids研  
究の、三上の理解する発端および現状に触れながら概説することである。  
準備として hamiltonian formalismを復習し、Souriau によって導入さ   
れた運動塵写像に閲し、Noetherの定理の成立、余随伴同変性（coadjoint  
equivarjance）の同値命題、とくにATan Ueinsteinの唱えた symplec七ic  
Creed…Every七hingis a］agrangiah s 
理（reduc七ion七heorem of coadjoint equivariant m6mentum mapping）につ  
いて述べる。以上に？いて、リー群鱒COtange 
更乙土自明でないsymplec七ic groupoidの如こなっていることに言及する。   
本論：  
1）sympl 
Submanifoldであり、且っPoisson manifoTdになること畢まず紹介する。  
その事実ば，，symp7ectic cr6edに従って幾つかのPoisson strhctures  
（すべてと言えないのが誠に残念であるが）をsymp7ectic geom9tryの範  
桔に取り込む仲介役をsymplectic g戸oupoids．が果たす”ことを示すとの  
基本的な認識をここで強調したい。   
2）symplec七ic 
在、特に余随伴同変性について得られた結果を、これ津で知られた結果と  
の関連をも含めて概説する。   
3）g（oupoidactionとmomentの定義を述べ、g「OuPaCtionと運動量  
写像写像（momen七um mapping）を groupoid actionと momentに一般化した  
経緯、およびmomen七に関するreduction七heormの成立を概説する。   
最後にsymp7ectic groupoidsに閲し、今現在、三上が興味を持っ七い  
る問題、派生した問題（base spaceの幾何車的構造の持ち上げ可能性、  
Poisson Lie group上の double symplectic groupoid struc七ureの構成  
の試み、等）について述べる。   
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Title of Talk  
A remark on association schemes on finite groups．  
Abstract  
We define a certain group HC（G）of any finite group G and useit to   
COnStruCt aSSOCiation schemes on G．More precisely，HC（G）is the group of   
Permutations of the set G which fix theidentity element，PreSerVe inverse，   
and p白rmute・the（complex－Valued）irreducible characters of G・  
Cheng KaiNah   
